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A “Tender” Attitude toward Life and Death:
From the Comments of University Students Studying the Psychology of Aging
KUBOTA, Miho　
Once we lived in a society where “Konoyo （this world）” was nearer to “Anoyo （another world）”, and 
“The Unknown” was left as it is in daily life. Now in our super aging society, there is a steady increase 
in the number of the dead, and we are starting to lose this view of life and death.
How can this former attitude toward life and death to be recovered? In this paper, in order to find 
an answer to this question, university students were asked to give their comments and share their 
feelings towards elderly people who are living with the realization of approaching death.
The author felt that university students could shed fresh, sensitive light on this problem.
